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Organisme porteur de l’opération : Université de Genève
Voruz J.-L. 1991 : La grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey, rapport de fouilles.
1 La septième campagne de fouille archéologique dans la grotte du Gardon s’est déroulée
sur onze semaines. Elle a été complétée par un important travail de publications, dont
sept articles scientifiques et un ouvrage collectif, le précédent « Rapport 1985-1990 »,
publié  à  compte  d’auteur  à  Genève.  Plusieurs  exposés  en  colloque  et  plusieurs
conférences publiques ont assuré de plus la diffusion des premiers résultats.
2 Sur le terrain, la fouille a concerné quatre zones principales :
L’ouverture d’un nouveau secteur le long de la tranchée ancienne a permis de préciser la
stratigraphie des occupations modernes et médiévales et a mis au jour une nouvelle couche
bien nette attribuable à l’époque de La Tène ;
Sous le porche, la grande fouille planimétrique a atteint la base du Bronze moyen, puis a
dégagé plusieurs couches inattendues, d’autant plus intéressantes qu’elles semblent pouvoir
être attribuées au début du Bronze ancien ;
Au fond du porche, la fouille-sondage de la sépulture collective a découvert un niveau de
base  bien  brûlé  montrant  une  combustion  in  situ  des  os  et  du  mobilier  funéraire,  dont
plusieurs nouvelles pièces en silex ;
Dans la première salle, nous avons agrandi de 18 m2 la fouille du dépotoir de l’âge du Bronze,
particulièrement riche en céramiques diverses.
3 Par ailleurs, deux premiers travaux universitaires sont achevés sur le Gardon : l’étude
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Fig. 1 – Vue de la fouille
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Racloir denticulé en chaille calcaire local
Échelle : 70 %.
DAO : S. Aeschlimann.
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Fig. 3 – Objets du Bronze moyen
1, perle cylindrique (roche indéterminée) ; 2, fragment de pointe polie en os ; 3, pointe sur esquille
osseuse ; 4, fragment d’aiguille en os ; 5, fragment brûlé d’un lissoir en bois de cerf ; 6, racloir en
calcaire local. Échelle : 1/1, sauf le 1 : échelle 2/1.
DAO : S. Aeschlimann.
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